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4 ANEJOS
FUENTE: Banco de España.
a Diferencia entre los fondos recibidos en operaciones de inyección de liquidez y los entregados en operaciones de drenaje. Dato de diciembre de 2018.








m€ % % %
3,70,71,4070.852selartnec socnab y ajaC
4,50,52,9195.191otidérc ed sedaditnE
7,21,30,21-630.79sacilbúP senoicartsinimdA sal a otidérC
4,850,759,2967.270.2odavirp rotces la otidérC
0,410,411,0939.594ajif atner ed serolaV







8,065,957,2276.851.2odavirp rotces la nóicaicnaniF
Financiación a las Administraciones Públicas 480.375 -1,2 13,8 13,5
8,23,34,41-942.99selatot sosodud sovitcA








m€ % % %
6,65,65,1946.432selartnec socnab ed sotisópeD
7,71,86,4-906.472otidérc ed sedaditne ed sotisópeD
Depósitos de las Administraciones Públicas 104.694 11,7 2,7 2,9
8,554,551,1755.979.1odavirp rotces led sotisópeD






7,48,47,1-885.761)a( ametsisoruE led oten omatsérP
6,75,75,1614.962soiporp sodnoF
6,07,04,31-910.22soiratironim seseretnI
8,0-8,0-1,3196.92-oten oinomirtap led nóicarolav rop setsujA
4,74,72,0-447.162OTEN OINOMIRTAP LATOT
0,0010,0015,0411.055.3OTEN OINOMIRTAP Y OVISAP LATOT
Activo
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30,040,08,02-520.1latipac ed sotnemurtsni sol ed otneimidneR
50,210,27,0434.27nóicaidemretni ed negraM
Resultados de entidades por el método de la participación 3.670 -2,1 0,10 0,10
57,027,06,3715.62saten senoisimoC
31,081,05,52-996.4sareicnanif senoicarepo ed odatluseR





11,051,03,82-127.3)oten( senoisivorp a senoicatod sartO
20,0-70,0-—787-)oten( sodatluser sortO
Resultado antes de impuestos 
(incluyendo actividades interrumpidas)
31.333 23,1 0,71 0,89
36,025,02,91821.22oten odatluseR
Pro memoria
55,044,08,42834.91etnanimod daditne al a odiubirta odatluseR
dic-18
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